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Abstrak 
 
 Telah diimplementasikan suatu sistem monitoring trafik BTS-IP dengan 
menggunakan  Cacti-0.8.7g, dimana sistem ini dapat memonitoring status BTS-IP yang 
dapat diakses melalui web browser dan menyimpan hasil monitoring kedalam database 
yang dapat digunakan sebagai bahan analisis untuk kemajuan sistem dikemudian hari. 
Monitoring ini dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu survey lapangan, wawancara 
pada pihak yang terkait, studi pustaka dan pengimplementasian software. Software ini 
telah diimplementasikan pada PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, tbk DIVISI 
TELKOM FLEXI sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem berjalan dengan baik dan 
mempermudah administrator jaringan dalam melakukan monitoring jaringan yang ada 
dan meningkatkan kinerja waktu pada saat melakukan monitoring jaringan BTS-IP. 
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